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Только тогда это поможет шахматисту раскрыться с качественной стороны, по-
казать свою истинную силу в миттельшпиле и эндшпиле. 
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Аннотация. В статье представлена методика организации мониторинга профессиональ-
ного развития студентов в процессе физического воспитания. Разработана система оценки 
сформированности компетенций в физкультурно-спортивной деятельности на примере спор-
тивных игр. 
Ключевые слова: мониторинг образовательного процесса, компетенции, спортивные 
игры. 
Abstract. The article presents the method of monitoring the professional development of stu-
dents in physical education. Developed a system for the assessment of competence in physical activ-
ities for example sports games. 
Index terms: monitoring of educational process, competence, sports games. 
 
Современная многоуровневая (бакалавриат и магистратура) система выс-
шего образования направлена на подготовку специалистов, способных прини-
мать нестандартные решения, воспроизводить не только готовые технологии, но 
и творчески их перерабатывать и создавать авторские.  
Бакалавры должны обладать фундаментальными знаниями по выбранному 
направлению высшего образования, способностью применить эти знания в по-
стоянно меняющейся профессиональной деятельности, готовностью продол-
жить дальнейшее образование. 
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 Решение данных задач в профессиональном образовании предполагает пе-
реориентацию на личностно-центрированный характер образования с обязатель-
ным использованием практико-ориентированных технологий организации обра-
зовательного процесса и мониторинга профессионального развития студентов.  
Для определения эффективности профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) студентов в формировании компетенций актуальным 
становится мониторинг профессионального развития будущих специалистов в 
физкультурно-спортивной деятельности. Реализация мониторинга позволит уже 
в процессе обучения проявлять необходимые компетенции на практике, оцени-
вая уровень их сформированности, что актуализирует необходимость дальней-
шего совершенствования и саморазвития студента. В современной педагогике 
понятие «мониторинг» стало достаточно актуально. Мониторинг профессио-
нального развития студентов – это планомерное диагностическое отслеживание 
профессионально-образовательного процесса [2, с. 36-37]. Главным в монито-
ринге является диагностика динамики профессионального развития обучаемых 
и внесение корректив в процесс профессионального образования, т. е. монито-
ринг включает диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального 
развития личности и процесса образования. 
В разработке и организации мониторинга формирования компетенций в 
физкультурно-спортивной деятельности мы придерживались принципов, пред-
ложенных Э. Ф. Зеером. В зависимости от характера будущей профессии проек-
тируется профессионально обусловленная структура личности, на основе кото-
рой методом экспертной оценки определяются 5–7 наиболее значимых соци-
ально и профессионально важных качеств (СПВК), которые входят в состав ко-
метенций. Эти качества подвергаются мониторингу в течение длительного вре-
мени (семестров, учебный год и т.д.).  
Необходимо отказаться от применения сложных методик. В качестве базо-
вых методов используют текущее наблюдение, метод тестовых ситуаций, экс-
пликацию, опрос, анализ результатов учебно-профессиональной деятельности, 
тестирование [1, 2]. 
Изучение и аналитическое сопоставление СПВК, востребованных в про-
фессионально-педагогической деятельности и качеств, воспитываемых физкуль-
турно-спортивной деятельностью, позволили заключить, что оптимальным сред-
ством ППФП студентов профессионально-педагогических вузов являются спор-
тивные игры, которые успешно будут развивать сверхнормативная активность, 
коммуникативность, организованность, рефлексия, сенсомоторные способно-
сти, толерантность, эмоциональная устойчивость. Мониторинг развития СПВК 
студентов в спортивных играх должен осуществляться на протяжении длитель-
ного периода обучения. Контрольные точки мониторинга выбирают в соответ-
ствии с этапами профессионального становления студентов, а также с учетом 
кризисов профессионального выбора студентов. Для оценки уровня сформиро-
ванности СПВК у студентов необходимо создать группу экспертов из препода-
вателей вузов по дисциплинам физическая культура, педагогика, психология, 
а также ведущих специалисты в игровых видах спорта.  
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При определении уровня сформированности СПВК эксперты используют 
следующие методы: беседа, текущее наблюдение, метод тестовых ситуаций, экс-
пликация, опрос, анализ результатов спортивно-игровой деятельности, тестиро-
вание. В основу оценки уровня сформированности СПВК положена традицион-
ная модель, применяемая в современной педагогике при оценивании знаний, 
умений и навыков обучаемых [3].  
Эксперты фиксируют в специальном бланке (табл. 1) частоту проявления 
того или иного качества, оценивают каждый признак СПВК по четырех балльной 
системе и выводят итоговую оценку. 
 Каждое качество оценивается по уровню проявления его характеристик на 
когнитивном, репродуктивном, трансфертном или креативном уровне. 
 
Бланк оценки уровня сформированности СПВК 
 
СПВК и его признаки Оценка 
Организованность  
1. Умение ставить цели  
2. Планирование действий в соответствии с целью  
3. Выполнение действий, придерживаясь определенной схемы   
4. Оптимальная организация времени  
Итоговая оценка  
Рефлексия  
1. Умение анализировать собственные действия  
2. Умение анализировать действия соперника  
3. Умение планировать свои действия с учетом возможностей со-
перника, его сильных и слабых сторон  
 
4. Умение изменять план действий в соответствии с ситуацией  
5. Адекватная самооценка  
Итоговая оценка  
Коммуникативность  
1. Общительность  
2. Способность признавать сильные стороны другого  
3. Способность понимать эмоциональное состояние другого 
4. Умение обеспечить положительную эмоциональную связь 
5. Умение мотивировать других на деятельность 
 
 
 
Итоговая оценка  
Толерантность  
1. Уважение партнера по команде  
2. Уважение противника  
3. Способность к компромиссу  
4. Терпимость к поведению и действиям других  
5. Способность критически относится к себе  
Итоговая оценка  
Сверхнормативная активность  
1. Целеустремленность, настойчивость  
2. Инициативность, решительность  
3. Самостоятельность, независимость  
4. Применение атакующих действий в игровой ситуации  
5. Применение контратакующих действий   
Итоговая оценка  
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Эмоциональная устойчивость  
1. Выдержка  
2. Эмоциональная устойчивость в условиях утомления  
3. Эмоциональная устойчивость в преодолении трудностей  
Итоговая оценка  
Сенсомоторные способности  
1. Выносливость  
2. Скоростно-силовые качества  
3. Координация  
4. Быстрота реакции  
5. Внимание  
Итоговая оценка  
 
Мониторинг является средством повышения качества высшего професси-
онального образования. Разработанная нами методика организации мониторинга 
формирования СПВК в физкультурно-спортивной деятельности будут способ-
ствовать успешной профессионально-прикладной подготовке будущих бакалав-
ров.  
Сегодня актуальным становится результат профессиональной подготовки 
специалистов, который заключается не только во владении определенной сово-
купностью знаний и умений, но и в развитии соответствующих компетенций, 
обеспечивающих мобильность и конкурентоспособность выпускников учрежде-
ний высшего профессионального образования на современном рынке интеллек-
туального труда. 
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